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E N A N T E Q U E R A 
T r imes t re 1.75 ptas. 
Fuera , t r imestre . 2 . — ptas. 
Comun icados y anunc ios , 
prec ios convenc iona les . 
Pago ant ic ipado. 
L A Y E R B A D 
DIRECTOR: D. JUAN RODRÍGUEZ DÍAZ 
15 
C K i\ T I M O S 
N ú m e r o s atrasados, 25 c ts . 
Año IV 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Merec i l las , n.0 18. T e l é f o n o 164. 
NOTICIERO D E L L U N E S 
Antequera 14 de Noviembre 1927 
T o d o trabajo que se nos remita I 
deberá ser f irmado por su autor. | NÚltl. 175 
No se devuelven originales í| 
lose Roías [asliDa 
se complace en ofrecer a su dist in-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de sunuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - . -
Sección de Sastrería 
Nuestras reiormas 
A l vernos precisados por las razo-
nes que expus imos , a supr imi r el ser-
v ic io te le fón ico , pensábamos en la 
necesidad de ofrecer a nuestros lec-
tores a lguna novedad en este sema-
nar io , que compensare el interés que 
aquel la supres ión restaba; y nos p re -
ocupábamos de el lo con mayor m o -
t i vo , dado que en el lunes no se re-
c iben en Antequera per iód icos , y que 
la lectura de este, a t rueque de todas 
sus modest ias, pod ia br indar a los 
lectores asiduos de prensa, un rato 
de d is t racc ión cuando menos, con 
o p o r t u n i d a d mayor en ese d ia. 
De aquel los propós i tos su rg ió un 
p royec to , y de este, la real idad que 
hoy comienza a desarro l larse. 
Sab ido es de todos que el f u n d a -
dor de este per iód ico , D. José León 
M o t t a , al igual que antaño ocurr iere 
con aquél o t ro que también creare. 
Hera ldo de An tequera—, bien ajenas 
ambas pub l icac iones a móv i les l u -
c ra t ivos , porque aquí, c o m o en m u -
chas pob lac iones y capi ta les, cuesta 
el d ine ro sostener p rensa—, v iene 
s iendo la p luma abastecedora de 
gran parte del tex to . E l lo , supóne le 
labor super ior ya, a las resistencias 
orgánicas, en qu ien , como él , nece-
sar iamente t iene que inver t i r tantas 
horas del día en sus trabajos p ro fe -
sionales y otras ocupac iones anejas. 
Ha l legado el i momen to de poner 
a lgún l ími te a ese esfuerzo in te lec-
tua l . Así le ha s ido necesario a él , y 
así lo han reconoc ido inmedia ta y 
car iñosamente , los de sus amigos y 
cor re l ig ionar ios más enterados de 
esas in t im idades , y de m o d o es-
pec ia l , el i lustre jefe de U n i ó n Pa-
t r ió t i ca , D. Car los M o r e n o , y así lo 
comprenderán aún los que lo estén 
menos. Y p r o v e y e n d o enseguida a 
cuanto s ign i f ique ayuda y coope ra -
c ión en tal obra per iodís t ica, se han 
sumado a la redacc ión de este sema-
nar io , para actuar en ella en secc io -
nes independ ien tes que repor tarán 
mayor var iedad en el c o n j u n t o del 
t ex to , D. Juan Rodr íguez Díaz, d o n 
Juan de D ios Negr i l l o , D. José del 
Pozo He i re ra , D . José Fernández y 
D. Ensebio Ca longe, y además, c o n -
ver t i rán en constante tamb ién , con 
sección semanal asi m ismo, la co la -
borac ión que de cuando en cuando 
prestaban, don Francisco J iménez 
Platero y don Javier B lázquez Bores. 
T o d o ese le fuerzo en la asidua re -
dacc ión del pe r iód ico , un ido a los 
e lementos que actua lmente la i n te -
g ran , entre los cuales hállase el i n -
signe Va lve rde , del cual todas las 
semanas, en verso o prosa, aparece 
a lgo d igno de admi rac ión , d e t e r m i -
nará va i iedad ex t raord inar ia de te -
mas, est i los y op in iones , a t rayendo 
seguramente sumo interés. 
Acced iendo a los ruegos de var ios 
redactores, y especialmente del f u n -
dador de este pe r iód ico , aceptó el 
puesto de d i rector el Sr. Rodr íguez 
Díaz, de qu ien por su cu l tu ra , celo y 
j u v e n t u d hay derecho a esperar m u -
cho . 
Desde el lunes p r ó x i m o , pues, 
aparecerá el número a las dos de la 
tarde, y a part i r de p r imero de Enero 
var iaremos el fo rmato de esta p u b l i -
cac ión , porque sus d imens iones se 
aumentarán hasta las que tenía H e -
ra ldo de Antequera. 
Los anunc ios se d is t r ibu i rán entre 
las cuatro planas, sin que mantengan 
de un número para o t ro el m ismo 
lugar; pero, in teresando de los seño-
res anunc iantes, que los envíen antes 
del v iernes, ya que entre este día y el 
sábado, han de quedar t i radas tres 
planas, y compuesta la mayor parte 
de la ot ra, de jando solo cor to espa-
cio en el la, para los or ig ina les de las 
not ic ias del d o m i n g o y de ú l t ima h o -
ra, que se c o m p o n d r á n en las p r ime -
ras del lunes. 
Con f iamos en que el púb l i co se-
gu i rá o to rgando a este pe r iód ico elv 
gran favor que hasta aquí , y por 
nuestra par te, con t inuaremos tan 
agradec idos como lo estamos hoy a 
nuestros lectores. 
R I M A 
Me .arrancaré una por una 
las fibras del corazón, 
hasta borrar aquel nombre 
que en ellas esciibí yó. 
Hirvientes aguas de fuego 
sobre mis labios pondré, 
para abrasar un «te adoro» 
y el alma que puse en él. 
Castigaré el cuerpo débil 
para poderte olvidar; 
¡podré no ser vencedor, 
pero vencido, jamás! 
DÍAZ DE ESCOVAR. 
LA C O P L A A N D A L U Z A 
I 
Tengo una tristeza grande: 
¡la mocita que quería 
ya no quieie ni mirarme! 
I I 
Cántame, paloma, 
con tu voz de plata 
la canción que antaño 
cuando me querías 
tanto me cantabas. 
111 
Por el prado voy buscando 
margaritas y amapolas..., 
¡quiero tejerlas y a ella 
ponérselas por corona! 
I V 
Era negra noche en mi alma 
y tú llegaste y pusiste . 
blancas luces de mañana. • 
1 V 
Echa en tus manos chiquitas 
de tu cantarito, agua: 
Tengo sed y de ese modo 
sería mi gusto apagarla. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Casabermeja, 1927 
Lea V. en 4.a p lana el anuncio 
: de L A M A L L O R Q U I N A : 
Uu juego de despropósitos 
A don Ignacio Tejada 
Oue es mi amigo y camarada 
Y charadista sin par, 
Ruego saque esta charada 
Si es que la puede sacar. 
No es charada precisamente, pero de 
algún modo he de llamar a una cosa que 
quiere ser verso y no lo es, que quiere 
decir mucho y no*dice nada, que es un 
tejido de necedades, una serie de con-
tradicciones, un catálogo de tonterías, 
con tan mala sombra escritas, como en 
mal hora acogidas por un diario de ca-
pital andaluza, cuyo director, ilustre l i -
terato, seguramente no ha tenido cono-
cimiento del pecado de inserción, y mu-
cho menos del encomio que del autor de 
la poesía se hace. 
Con efecto; en el periódico aludido, y 
bajo el epígrafe genérico de «Poetas 
americanos», viene ya la calif icación 
concreta que sigue: «Del gran poeta eu-
bano Agustín de Acosta* 
Quien esto lee, figúrase que va a sa-
borear una cosa extraordinaria, -genial; 
de un gran poeta no puede esperarse 
más que una gran poesía ¿verdad?.. 
Pues, lector, ahí la llevas, literalmente 
trascripta, desde el pricipio hasta el f in: 
«SUEÑO DE OPIO 
Absorberé tu sueño, opio, sobre la estera..! 
La garconniére azul era de paraíso. 
Las garras del dragón el tapiz destrozaban, 
Y rompían el humo hacia nuestras cabezas. 
Un Buddha verde, arriba, parecía una rana. 
Absorberé tu sueño, opio, sobre la estera. 
Entre el humo del sueño se dormía la lámpara... 
Hechos humo, los sueños eran niebla en los cuadros; 
Se rompía a pedazos el recuerdo y el alma 
Era novia f-ugada a los humos azules... 
Un Budda verde, arr iba, parecía una rana..! 
Absorberé tu sueño, opio, sobre la estera. 
Alguien que no existía era de frente pálida 
Y de labios azules... Alguien que no existía 
Sino en el humo azul era de frente pálida... 
Entonces el dragón se hizo todo de humo, 
Y en el sueño clavó sus garras. 
El alma fugit iva retornaba a su cárcel 
¿Absorbere tu sueño, opio, sobre la estera?» 
¡Absorbe tu sueño y duerme, duerme la borrachera! 
Cuidado: este últ imo verso es mío; lo 
he puesto contestando, a fuer de cortés, 
a la pregunta del poeta. 
Y bien; ¿te has enterado, lector? ¿Me 
puedes decir en castellano, para que yo 
lo entienda, lo que el «gran poeta» ha 
querido expresar con esa mescolanza en 
que campean cuatro opios, otras tantas 
esteras, seis sueños, dos Buddhas ver-
des que parecen ranas, alguien que no 
existe y que tiene la frente pálida y los 
labios azules, un dragón que se hace to-
do de humo y clava sus garras—de hu-
mo, naturalmente—en el sueño? ¿Me 
quieres decir si has leído en tu vida, por 
larga que sea, algo más disparatado y 
con menos gracia? 
Es de creer que el autor, que acaso 
sea más morf inómano que poeta, abusó 
del opio y «la cogió», pero buena: de 
ahí su obsesión de dormir «sobre la 
estera». 
Pues, nada; siendo «Acosta», que se 
«acosté» en una estera de pleita y... 
pleito concluido. 
Pero ¡hombre! de esto a llamarle gran 
poeta... 
Aunque Budda lo demande 
Ta l grandeza no me expl ico: 
Si esto es un poeta grande, 
¿Que será un poeta chico? 
CARLOS VALVERDE 
1 la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 1.5, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la 
CASA BERDÚN 
rJOTICIERO D E ü L t U ^ E á 
[arlos Leria Baiíer 
Veterinario Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l d e H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
I n m u n i d a d completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del m a l rojo. 
Suero-vacunación contra los ca rbun-
cos de los ganados vacuno, l ana r y 
cabrío. 
Vacuna an t i r ráb ica , preventiva y c u -
ra t iva , p a r a toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la t u -
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moqu i l lo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLINICA 
SANTA CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
¡POR EL ARCHIVO MUNI-
CIPAL DE ANTEQUERA! 
DE 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
Para M. León Sorzano. 
A t ¡ , que vas siendo tan viejo como el 
Archivo, como el archivero, y como yo, 
te dedico este mal trabajo. 
Es el Archivo municipal de Anteque-
ra—superficialmente apreciado por tan 
exiguo número de antequeranos, y por 
todos desconocido en su cantera ina-
gotable de hechos meiit isimos —harto 
acreedor, a que por el Ayuntamiento re-
presentativo de la ciudad, se le prestase 
aquella atención, de la que desdichada-
mente, hasta ahora, careció. Arsenal de 
datos curiosos como remotísimos y de 
posit ivo valor h istór ico- local ,—quizá 
uno de entre los pocos que guarden 
más completa y copiosa documentación, 
— merece, repito, concedérsele un vivo 
y firme interés. 
Bajo la dirección porque pasara tan 
huérfana dependencia municipal, labor 
que pudiéramos llamar reconstructiva, 
no se ha hecho, y el alma, el espíritu de 
la tradición y la leyenda, yace allí se-
pultado, entre el fárrago de amarillentos 
y carcomidos papeles Y no es, que al 
frente de ese riquísimo archivo, no se 
procurase llevar, aquellas personas, que 
bien por sus conocimientos, su cultura, 
su probada afición a tales menesteres, 
por su máxima cantidad de voluntad — 
cualidad esta, que no suple a veces, la 
especialización que en materia tan com-
pleja, se requiere —no pudiera creerse, 
que desempeñarían con acierto su pa-
pel; es que ciertamente, no se ha en-
contrado en los que debieran ser sus 
más decididos y constantes amparado-
res, calor o preocupación alguna; de 
aquí, por unas y otras causas, que el 
Archivo haya parecido significar poco 
menos, que un lugar destinado a amon-
tonar legajos, sin orden ni concierto; 
que, ayuno de protección oficial y sin 
posibles estímulos, la labor en él, haya 
sido infecunda y estéril. 
Ahora, bajo la gestión de don josé 
Rojas Arreses, como alcalde-presidente 
de la Corporación, hay que esperar, se 
avance más en este aspecto; sabemos 
le anima el propósito, de ver realizada 
beneficiosa y práctica labor, y por ello, 
tenga seguro, no han de regateársele 
aplausos; será obra de buen antequera-
no y a él no pueden negarse sus de-
mostraciones cariñosísimas, hacia la 
patria chica. Es verdad, que para con-
seguir el mayor fruto, ha de rodearse 
de personal capacitado, dil igente, labo-
rioso, y este, felizmente, no le falta; le 
tenemos «en casa» como vulgarmen-
te se dice (y aún cuando el concepto 
pueda pecar de atievid())debemos apro-
vecharlo; poseemos el yunque, donde 
forjar admirablemente tan bellos mate-
riales de obra.... 
Es en la actualidad, archivero mu-
nicipal, un buen amigo mío; hombre de 
vasta cultura; l igado a los gustos artísti-
cos; joven,—aunque una vejez prema-
tura, parezca asomar a su rostro, por 
las huellas de bistes infortunios y sufr i-
mientos; - huyendo del gran aparato o 
de la apariencia majestuosa- inf luencia 
quizá, (te los azares de una vida, que en 
días no lejanos, mostrárase con él ex-
luiberante y espléndida - Fernández, co-
mo acostumbraii ios a l iamaile, prefirien-
do refugiarse en el tono íntimo y confi-
dencial, bien hace, puede hacer más, en 
el silencio de ese archivo—desentrañan-
do documentos viejos como el polvo 
que los corroe, y traduciendo toda la 
gama de una historia, que al resucitar 
de entre los confusos caracteres de pa-
sados siglos, proclama los que fueron y 
son atributos de su glorioso e s c u d o -
obra fecunda y de provechosa edifica-
ción. Su modestia, no debe eclipsar esa 
labor, que dia tras día, viene desarro-
llando solo y calladamente. A él se de-
be—próxima a teiminarse —la traduc-
ción completa del Junco de Pozada,l ibro 
que data del año 1576, traducción, que 
algunos con patente académica no su-
pieron hacer y lo poco que hicieron, 
lleno está de infinitos lunares y defec-
tos; él, ha sabido reconstituir fielmente, 
entre los dispersos documentos de añe-
jas épocas, la histotia, sujeta a tantas 
vicisitudes de los hospitales benéficos 
en España y por ende, del de S.Juan de 
Dios de Antequera. Son innumerables 
las Cédulas Reales, Provisiones, Acuer-
dos de l ibros Capitulares, que lleva des-
cifrados y que tiene en preparación. 
¡Con razón ha merecido y seguirá me-
reciendo por aquellos que han aprecia-
do su intensa y dificultosa labor, los 
mas entusiastas y efusivos elogios, que 
soy el pr imero en prodigar! 
Confeccionándose se hallan los pre-
supuestos municipales para el año pró-
x imo; la idea acariciada por el alcalde-
presidente, de dar un mayor impulsora 
la organización del archivo y llevada al 
seno de la Comisión, no dudamos sería 
acogida con éxito, secundada y puesta 
en práctica inmediatamente. Basta pues 
esta decisión, dotar al artífice de los 
elementos necesarios de trabajo, y re-
munerarlo más largamente, como premio 
y estímulo, y el Ayuntamiento, conscien-
te como en todos los momentos sabe 
hacerlo de su deber, daría un ejemplo 
más de provechosa actuación ciuda-
dana. 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Parroquia de S. Pedro 
Dia 15. —Don Juan de la Fuente Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 16. — D o ñ a Angustias Muñoz 
Ossorio, por sus padres y hermano. 
Día 17. — D . Andrés Frías, por su es-
posa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.— Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por sus padres. 
Iglesia de la Santísima Tr in idad 
Dia 19. —Hermanos Carreira, por sus 
padres. 
Día 20.—Doña Angustias Muñoz 
Ossorio, por su hermano. 
Día 2 1 . - D. Ensebio Calpnge y seño-
ra, por sus difuntos. 
P a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n 
Los días 17, 18 y J 9 a las ocho y me-
dia de la mañana, solemne triduo de 
preparación • para celebrar dignamente 
la renovación de la consagración de la 
diócesis al div ino Corazón de Jesús, dis-
puesta por nuestro Rvmo. Prelado para 
festejar como es justo, la bendición de 
ja monumental imagen del Coiazón 
Deífico que corona la fachada de la igle-
sia del Seminario. 
E n e l C o l e g i o d e l a C o n c e p c i ó n 
Según indicáramos el lunes, está ulti-
mado el programa de fiestas, con moti-
vo de la inauguración de la preciosa 
iglesia construida, y es el siguiente: 
Día 18. —Por la tarde, a las tres y me-
. dia, bendición solemne de la nueva igle-
sia, trasladándose el Santísimo Sacra-
mento procesionalniente a la m isma, 
con cánticos eucaiísticos y teiminando 
con el tedéum cantado. 
Día 19. — Por la mañana, a las nueve y 
media, solemne función religiosa a toda 
orquesta, cantándose la misa de Tavo-
ni, a tres voces, por la capilla de los 
reverendos Radies Trini tar ios. El ser-
món a cargo del Rdo. Párroco de Santa 
Cecilia, de Ronda, Don Francisca Sola. 
Los demás días del quinario: 
Por la mañana, a las nueve ) media, 
exposición y misa, cantada por las Re-
ligiosas. 
Por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, corona 
franciscana, letanía cantada, preces del 
quinario, sermón y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los sermones estarán a cargo: 
Dia 19.—-M. R. P. Santiago de Jesús y 
María, Ministro de PP. Tr ini tar ios. 
Día 20. — M . R. P. Francisco de Cas-
tro, Guardián de PP. Capuchinos. 
Día 2 1 . - U n R. P. Capuchino. 
Día 22. — l imo. Sr. D. Manuel Lnmpié 
León, canónigo de la S. I. C. de Málaga. 
Día 23. - M. R. P. Ministro de Tr in i -
tarios. 
Se terminarán estos cultos con solem-
ne procesión claustral. 
Nos ruega la R. M. Superiora, que si 
por cualquiera causa involuntaria, dejaie 
de recibir alguna perdona invitación pa-
ra tales actos, se considere invitada por 
estas líneas. 
I g l e s i a d e C a r m e l i t a s D e s c a l z a s . 
Se celebrará en los días 22, 23 y 24 
del actual solemne tr iduo a S. Juan de 
la Cruz, con motivo del III Centenario 
de su canonización y su declaración de 
Doctor Míst ico de la Iglesia Universal, 
por el actual Papa Pío X I . 
Por la mañana a las siete y cuarto mi-
sa cantada con manifiesto. 
Por la tarde a las cuatro y media los 
tres días, ejercicios del tr iduo, con ser-
món a cargo del P. Sabino de Jesús, 
carmelita, descalzo. 
El día 24 a las once, será la función 
principal, predicando el mismo Padre. 
Asistirá la orquesta de PP. Tr in i ta-
rios. 
D e B o b a d i l l a 
El sábado pasado fué pedida la mano 
de la bella y distinguida señorita Josefa 
Fernández Ruiz, hija del comerciante de 
esta plaza don José Fernández Bueno, 
por don Antonio Rojas Martín, para su 
hijo el simpático y apreciable joven don 
José Rojas González; ambos maestros 
de esta fábrica de harinas y muy queri-
dos amigos nuestros. 
El enlace matrimonial será el próximo 
mes de marzo. 
Corresponsal, SERAFÍN PRADOS 
Desde Villanueva de la Concepción 
Se ha verif icado un funeral en sufra-
gio de don José Fernández Huáscar, 
viéndose el templo lleno de amigos de 
la familia. 
— Ha sido trasladado en automóvil al 
Valle Abdalajís, nuestro querido amigo 
don Ramón Pérez Ligero, el cual fué 
sometido inmediatamente, a delicada 
operación quirúrgica, practicada por el 
reputadísimo doctor Salas Navarro. 
El estado del enfermo, es ya hoy muy 
satisfactorio, según noticias de esta ma-
ñana. 
El doctor Salas, ha salvado la vida al 
estimado amigo. 
— Ha cumpl ido su compromiso en el 
Regimiento^Borbón, el soldado de cuo-
ta, don Ramón Ligero Pérez. 
Ha tomado posesión en la Nacional 
de Casabermeja, el excelente maestro, 
nuestro buen amigo don José Maqueda 
Alcaide. 
— Se encuentra mejorado de la en-
fermedad que viene sufriendo, nuestro 
amigo don Antonio Antunez Conejo. 
Deseárnosle pronto restablecimiento. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
V a r i a s not ic ias 
Se encuentra casi restablecido de la 
larga enfermedad sufrida, nuestro buen 
amigo el culto maestro nacional de es-
ta población, don Juair de Dios Ne-
gri l lo. 
— Han llegado de Salamanca y pasan 
una temporada en esta, don Telesforo 
Barbero y su distinguida sobrina An -
drea Cortés, tío y sobrina respectiva-
mente, de nuestro querido amigo don 
Nicolás Cortés. 
— En Hinojosa del Duque ha recibido 
las aguas bautismales un hermoso niño, 
hijo del bizarro teniente de la Guardia 
civi l , don Antonio Torres García y de 
doña Encarnación Viana, y nieto de 
nuestro querido amigo don Luís Viana. 
Al nuevo cristiano se le impuso el nom-
bre de Antonio. 
— Ha sido nombrado subjefe de la 
Guardia municipal, y anoche tomó po-
sesión de tal cargo, don Manuel Leal 
Saavedra. 
—Ha regresado de Hinojosa del D u -
que el pundonoroso coronel de Infante-
ría don Luís Viana, nuestro querido-
amigo. 
— Ha regresado de Granada, la dis-
tinguida señora del Registrador de la 
Propiedad, don José Cazorla. 
— Ha dado a luz un robusto niño do-
ña María Baxter, esposa del perito i n -
dustrial don Ricardo Espinosa, cont i -
nuando en satisfactorio estado tanto la 
madre como el recién nacido. 
— Continúa gravemente enfermo, don 
Pedro Gutiérrez Morlat . 
— Tampoco ha experimentado a l iv io 
en su grave dolencia, la virtuosa Supe-
riora del Hospital de San Juan de Dios. 
Sumarios que se instruyen 
Por hurto en la casilla de las Escále-
melas, sin procesado, de una caballería 
propiedad de Antonio López García. 
—Contra Ensebio Fernández Sán-
chez, quien, en uno de sus agradabilí-
simos viajes sin billete, en el tren, tuvo 
la ocurrencia de buscarse un abrigo, en 
la estación de Puente Geni l , del que 
resultó ser dueño el capitán de la Guar-
dia civi l de Morón , don Domingo Gar-
cía Poveda. 
—Y contra Miguel Romero Díaz, de 
17 años, habitante en la calle Arch ido-
na. Este tristemente célebre joven, al 
ser detenido por la Guardia civi l , se 
confesó autor de los siguientes robos: 
de tres paquetes de puros y seis carte-
ríllas, en el estanco de la Plaza de San 
Bartolomé; de una pelliza, más veint i-
cinco pesetas en Bobadi l la; dos mantas, 
en la posada del Sol; otras dos, en la 
posada de San Miguel ; una lata de 
manteca, del establecimiento «Viuda de 
Cárdenas,» en calle del Rey; y diez k i -
los de patatas, de la huerta de don Fran-
cisco Olmedo. Todas estas fechorías 
las ha realizado en el intervalo de diez 
días, que lleva de haber salido de la 
cárcel de Málaga, donde cumpl ió con-
dena por otros hurtos. 
NOTICIERO D E ü ÜÜNES 
El servicio telefónico 
Ofrecimos el lunes emitir nuestro ju i -
cio personal acerca de la cuestión plan-
teada, ante su actualidad palpitante, y 
hoy lo hacemos. 
Sobre todo comentario, consten nues-
tras simpatías por la causa de comer-
ciantes e industriales, y aun de algunos 
que sin serlo, han de tener perjuicio 
material; y conste también, que esas 
simpatías, no se hacen extensivas a al-
gún que otro elemento ajeno al comer-
cio y a la industria, que hemos visto ac-
tuar en ese asunto. Ha causado extra-
ñeza, que no oparezcan como primeras 
firmas en lista de protestantes que ha 
circulado, las de los directivos del Cír-
culo Mercanti l , que si estaban identif i-
cados con la manera de apreciar las 
cosas, por comerciantes e industriales, 
como creemos, eran los que tenían auto-
ridad mayor, para suscribir en primer 
término, la protesta contra el aumento 
de precios del servicio, puesto que 
aquellos directivos son los genuinos re-
presentantes del interés supremo de los 
asociados en tal centro, y los vemos con 
agrado en sus cargos. 
Sentado esto, diremos: que nos parece 
exhorbitante, la diferencia entre lo que 
se viene pagando por el servicio, y lo 
que se pretende cobrar en lo sucesivo. 
Que ciertamente, la empresa se ampara 
en R. O. que la autoriza para exigir los 
nuevos t ipos; pero, rio le prohibe, esta, 
que perciba menos. Tan legal es, pues, 
establecer aquellos tarifados, como 
otros algo mas módicos. Y bien pudiera 
buscarse fórmula armónica. 
Ahora bien: para ello, estimamos, 
que no es el camino más adecuado, nin-
guno que revista carácter de coacción 
contra Ja Compañía, porque eso es im-
práctico, aunque de momento entusias-
me a algunos, más o menos. La Telefóni-
ca, con mayor o menor número de abo-
nados, ha de mantener en Antequera el 
servicio urbano, ya que vi^ne obligada 
a sostener el interurbano. Si de 300 y 
pico que tiene hoy, le quedan centenar 
y medio, siempre ha de cobrar, de sub-
sistir los nuevos tipos, más dinero del 
que actualmente recauda. Y pensemos, 
en que los perjuicios que han de sufrir 
muchos de ios que ahora pudieran su-
primir el teléfono, les obligará a resta-
blecerlo, con quebianto entonces de 
sus intereses piobablemente, en orden 
a costo de instalaciones. Hay que obrar 
con serenidad y calma en ese asunto, 
que se trata de los intereses generales 
de comerciantes e industriales sobre to-
do, y no es discieto animarlos a solu-
ciones ante las que pechen luego con 
giaves daños, de no ictroceder en ellas, 
determinando esto responsabilidades 
de orden moral cuando menos, para 
los que precipitaran las cosas. 
Partamos de la premisa, de que el te-
léfono en Antequera, como en muchas 
partes, ha llenado hasta ahora objetivos 
de necesidad; peio también de comodi-
dad, l legando en (jsta. en muchos hoga-
res, al concepto de lujo, en razón a la 
baiatma. Así se explica que lo haya 
aquí, en muchas casas en que se les pa-
san los días sin util izarlo, y así tiene ex-
plicación, que en la capital, resulten 
menos instalaciones relativamente que 
en Antequera. A partir del momento en 
que una Compañía monopoliza el nego-
cio, ocurre como en todo lo que la ex-
plotación se somete a monopol io (como 
sucedió con los tabacos, cerillas y otros 
servicios, y cual acontecerá en breve 
con la gasolina, petróleo, aceites, etc.); 
hay que aceptar como hecho consuma-
do, que no acomete el asunto para per-
der dinero, sino a ganarlo, aunque tenga 
lindes que el Estado le marque. Conse-
cuencia: que el teléfono nibano queda-
rá reducido a llenar fines de necesidad 
principalmente, y en aquellos casos en 
que preponderen los de comodidad, se-
rá, donde haya sobrados medios eco-
nómicos. 
Como tal es la real idad, todo lo que 
sea volver la espalda a ella es perjudi-
carse y dañar al prój imo, aunque sin in-
tención de ello. 
Consideramos, que en atención a las 
facilidades que Antequera tiene dadas, 
en general, en orden a instalaciones y a 
muchas más cosas; merece ser escucha-
da y atendida en lo posible, por la Com-
pañía Telefónica; y juzgamos, que la 
manera eficaz de que eso se consiga, es, 
que haciéndose eco el Ayuntamiento de 
las aspiraciones indicadas, intervenga, y 
acuda a donde sea preciso, trasmitién-
dolas, apoyándolas, haciéndolas suyas, 
en una palabra. 
ELEEME 
Vida Municipal 
Sesión del viernes 12 noviembre 1927 
Bajo la presidencia del señor alcalde 
constitucional don José de Rojas Arreses 
Rojas y con asistencia de los señores 
tenientes de alcalde don José Moreno 
Ramírez de Arel lano, don José Rojas 
Pérez y don José Manti l la Mant i l la, se 
celebró el día 12 de los corrientes la 
sesión ordinaria semanal. 
Leída por el señor Secretario el acta 
de la anterior fué aprobada. 
Así mismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos y relaciones de in-
gresos. 
En el escrito presentado por los se-
ñores facultativos titulares se acordó 
tomar nota de los títulos de inspectores 
municipales de sanidad, que acompa-
ñan al mismo. 
Fué aprobada certif icación expedida 
por la inspección de obras municipales, 
de las obras ejecutadas por el contra-
tista don Manuel García en la explana-
ción del campo de deportes. 
Se aprobó igualmente la relación de 
altas y bajas ocuir idas en el censo de la 
población durante la última semana. 
Quedaron sobre la mesa a estudio de 
los señores concejales los nuevos con-
tratos que presenta la Compañía Tele-
fónica Nacional para,el pago de los que 
tiene a su servicio el Excmo. Ayunta-
miento. 
Se desestimó la reclamación entabla-
da por don José García Berdoy a nom-
bre de la Sociedad Azucarera Anteque-
rana, contra la inclusión de dicha Socie-
dad en los padrones para la cobranza 
de los derechos sobre inspección y re-
conocimiento de establecimientos e ins-
talaciones industriales. 
Pasó a estudio del negociado corres-
pondiente, reclamación q u e f o r m u l a 
D. Teodoro Sánchez Puente sobre pago 
del arbi tr io de inquil inatos. 
Se aprobó la distr ibución mensual de 
fondos. 
Se aprobó la cuenta presentada por 
el Sr. Notar io D. Nicolás Alcalá. 
El Sr. Rojas Pérez formuló un ruego 
relativo al arreglo de la cuesta de Zapa-
teros, contestándole el Sr. Presidente 
que ya había circulado las órdenes con-
venientes para su reparación. 
Y se levantó la sesión. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n R o d a s 
«Cercado por las llamas» fué el estre-
no de anoche, cuyo interesante argu-
mento gustó mucho al públ ico. 
Para mañana, se anuncia un estupen-
do programa. 
En breve se proyectarán «Genoveva 
de Bravante», «Los amores de Chanón» 
y «Destino». 
La Empresa ha contratado en firme 
las soberbias películas «Don Juan, o El 
burlador de Sevilla» y El pirata negro. 
GAUMONT. 
G A R A J E S P O R T 
IMPORTANTE REBAJA 
lleinie por ciento 
en cubiertas y cámaras de automóvi les 
J. de Lora Ramón v c a j a i , i ? Antequera 
4 NOTICIERO D B ü bÜjMES 
Los automóviles viejos 
que se pintan con DUCO. quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos-
DUCO • no es p intura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravi l losos 
sus resultados. 
y G A R A J E A L A M E D A 
Í ¡ A N T E Q U B R A 
Í 
La Unión y El Féoii ESPÉOI 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
ALCALÁ, MAORID 
Resumen de cobranza en ei año de 1925 
Ramo de V ida . 
Incendios. 
Accidentes del Traba jo . . . . . . 
„ Ind iv iduales y Responsabi l idad C i v i l . 
Transportes . . . . . . 
To ta l de p r imas cobradas en 1925. 
P E S E T A S 
~5 .359 .582 '57 





Las reservas de la Compañía en I.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el R a m o d e i n c e n d i o s desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de d o c e m i l l o n e s d e p e s e t a s 
completamente desembolsados, distr ibuido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. . . 
Recientemente ha modif icado sus pólizas de S e g u r o s o b r e l a v i d a , ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admit iendo los riesgos de mi l i tares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer dia, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de t inco años 
a contar del día que deje de pagarse alguna pi lma. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes y anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI -
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas, Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
l lecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Agentes en Antequera: 












Ultramarinos finos, Jamones de Trevélez sin sal, añejos 
Salchichón de Vich, el mejor. Vinos y licores 
Conservas de hortalizas y pescados. Mantecas 
Artículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia Servicio a domicilio 
XELÉFOISJO, 11: 










D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
F0NSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
^ R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTlanuel Díaz íniguez • TTleclidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Ofícinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este per iódico se venden cuar t i l las de pape l en paquetes de 
un k i lo , p rop ias p a r a notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
